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ある．例えば，2013 年台風 Haiyan によるフィリピ
ン・レイテ湾での高潮とその温暖化影響を評価する
には，台風の強度や経路を忠実に再現することが大
事であることが分かっている（Mori et al. 2014; 




















開始時刻を 1959年 9月 20日 12 UTCから 22日 12 















結果の違いの影響を考慮するため，Mizuta et al. 










 MM (SST/T/GHT)：SST・気温・ハイトを加算 
 MM (SST/T)：SST・気温を加算 




























地上風速 (m s-1)（右図）．  
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